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lĄŶosàkiseďďsĠgiàĠƌzĠsĠvel, s ennekàkülpolitikĄtàĠƌiŶtőàhatĄsaiǀal. 
áàRĄkosi-koƌszakàszigoƌúaŶàaàszoǀjetàĠƌdekekŶekàŵegfelelŶiàkíǀĄŶóàkülpolitikĄjaà
bizonyos ĠƌteleŵďeŶàegǇszeƌűàkĠpletàǀoltàazàϭϵϱϲàutĄŶihozàkĠpest.àRĄkosi MĄtǇĄs 
alapǀetőà ĐĠljaà aà ďelpolitikĄďaŶà aà szoǀjetà ƌeŶdszeƌàŵiŶĠlà tökĠleteseďďà ĄtültetĠse 
ǀolt,àaàkülpolitikĄďaŶàpedigàaàszoǀjetàǀoŶalàŵiŶĠlàhiteleseďďàköǀetĠse.àáhogǇàPƌitzà
PĄlàfogalŵaz,à„az ország Ŷépét kollektíǀe fasisztáŶak tartó Rákosi MátǇás száŵára 






szeƌǀezĠseà ǀolt.à áà külügǇetà ezà talĄŶà Ŷeŵà ĠƌiŶtetteà aŶŶǇiƌaà dƌasztikusaŶ,à ŵiŶtà aà
ďelügǇetà ǀagǇà aà hoŶǀĠdsĠget,à deà teƌŵĠszeteseŶà aà külügǇià szolgĄlatà isà alaposan 
ŵegújult:àaàkĄdeƌekkel ǀalóàfeltöltĠsàegǇàilǇeŶàteƌületeŶ,àpĠldĄulàaàŶǇelǀtudĄsàhiĄ-
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nya miatt, nem mehetett olyan gyorsan.3 áàkülügǇiàszolgĄlatàegǇĠďkĠŶtàhatalŵasà
pƌesztízsĐsökkeŶĠseŶàŵeŶtàkeƌesztül,àaàpĄƌtoŶàďelülàǀiszoŶǇlagàŶǇugalŵas,àaàfigǇe-
leŵàközpoŶtjĄďólàkiesőàpozíĐióŶakàszĄŵított.4 áàkülügǇekàelső,àszoǀjetàŵegszĄllĄsà
utĄŶià iƌĄŶǇítójĄŶakà kaƌƌieƌjeà pĠldĄulàŵeglehetőseŶà jóà kĠpetà festà aƌƌól,àŵeŶŶǇiƌeà
esetlegeseŶàkeƌültekàeďďeàaàpozíĐióďaà;isͿàaàtöďďĠ-keǀĠsďĠàaŵatőƌàpolitikusok.àHa-
ƌasztiàMiklósàǀisszaeŵlĠkezĠseàszeƌiŶtàGǇöŶgǇösià JĄŶosà„ŵég az első ǀilágháďorú 
idejéŶ orosz hadifogolǇ ǀolt, jól ďeszélt oroszul, tolŵáĐs lett, s aŵikor ďejöttek az 
oroszok, elkerült DeďreĐeŶďe, és egészeŶ ǀáratlaŶul külügǇŵiŶiszter lett. ÚgǇ tu-
doŵ, taŶár ǀolt eredetileg. De a KülügǇŵiŶisztériuŵďaŶ szolid, korrekt, csendes 
eŵďerŶek tűŶt, aki Ŷeŵ ĐsiŶált külöŶöseďď dolgokat, de külöŶöseďď hiďákat seŵ 
köǀetett el.”5 áàkülügǇiàŶǇelǀezetetàŵĄƌàRajkàLĄszlóàhiǀatalià idejeàalatt,àϭϵϰϴàoktó-
ďeƌĠďeŶàpƌóďĄltĄkàŵegàegǇszeƌűsíteŶi.àáàköƌleǀĠlďeŶàküldöttàlistaàtöďďekàközöttàa 
köǀetkezőàszaǀakatàtaƌtalŵazta:à 
„Kota=ügǇirat; Ad acta /a.a./=irattárďa /ir.-ba/; Aid ŵéŵoire=eŵlékeztető; 
Cassat=érǀéŶǇteleŶ, seŵŵis; CéréŵoŶial=szertartásreŶd; Chiffro=rejtjel; 
Claris=ŶǇílt/táǀirat/; Coda=kódeǆ; DesigŶal=kĳelöl; Eǆ off o=hiǀatalďól; Expediá-





TeƌŵĠszeteseŶà aà koƌszakà külpolitikĄjĄtà isà aà legfelsőďďà pĄƌtǀezetĠsà hatĄƌoztaà
meg, amit RĄkosiàaàszoǀjetàǀoŶalàtudoŵĄsaàszeƌiŶtiàlegjoďďàköǀetĠsĠďeŶàigǇekezettà
iƌĄŶǇítaŶi.à ázà őà felfogĄsĄďaŶà MagǇaƌoƌszĄgà ĠppeŶà hogǇà aà szoǀjetà ŵegszĄllĄssalà
ŶǇeƌteàǀisszaàfüggetleŶàkülpolitikaiàĐselekǀĠsiàszaďadsĄgĄt.à„A ŵagǇar ďékeszerző-
dés ratifikálásáǀal ŵegŶǇílt az út arra, hogǇ hazáŶk ďel- és külpolitikai téreŶ teljes 
öŶállósággal iŶtézze sorsát. Újaďď törtéŶelŵüŶk folǇaŵáŶ ŵost ǀaŶ először ŵó-
duŶk arra, hogǇ olǇaŶ külpolitikát folǇtassuŶk, aŵelǇet egǇedül a ŵagǇar dolgozó 
Ŷép érdekei diktálŶak.”7 HozzĄàkellà teŶŶi,àhogǇàaà szoǀjetekàegǇĄltalĄŶàŶeŵàǀoltakà
ilǇeŶà kedǀezőà ǀĠleŵĠŶŶǇelàMagǇaƌoƌszĄgà külkapĐsolataiƌól.à IǀaŶàMajszkijà külügǇià
ŶĠpďiztos-helǇettesà à ϭϵϰϰà jaŶuĄƌjĄďaŶà ígǇà foglaltaà eztà össze:à „A SzoǀjetuŶió Ŷeŵ 
érdekelt erős MagǇarország létrehozásáďaŶ. […] A SzoǀjetuŶió politikájáŶak Ma-
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51 
gǇarországgal kapĐsolatďaŶ arra kell korlátozódŶia, hogǇ ŵegőrizze a ŵagǇar ál-
laŵot, de lehetőleg szűkítse területét a Ŷéprajzi elǀet szigorúaŶ köǀetǀe. […] Ma-
gǇarországot, legaláďďis a háďorút köǀető éǀekďeŶ, Ŷeŵzetközi elszigeteltségďeŶ 
kell tartaŶi.”8 
RĄkosià teƌŵĠszeteseŶà aà függetleŶà ŵagǇaƌà külpolitikĄtà aà Ŷeŵzetközià osztĄly-
harc, aàszoǀjetàǀezetĠsàelfogadĄsa,àǀalaŵiŶtàaà)sdaŶoǀàdoktƌíŶaàalapjĄŶàkĠpzelteàelà
– aàzsdaŶoǀiàelǀetàegǇĠďkĠŶtàtöďďàďeszĠdĠďeŶàisàǀĠdelŵezteàĠsàkƌitikusaitàƌosszin-
dulatúaŶà leegǇszeƌűsítőŶekàŵiŶősítette.9  TeƌŵĠszeteseŶà aà koƌszakà külpolitikĄjĄ-
ďaŶàisà lĠpteŶ-nyomoŶàtetteŶàĠƌhetőàaàkiseďďsĠgiàkoŵpleǆus,àazàoƌszĄgàszuǀeƌeŶi-
tĄsĄŶakàŶĠǀlegesàǀolta,àaŵitàƌetoƌikaià túlzĄsokkalà igǇekeztekàkoŵpeŶzĄlŶi,àŵiköz-
ďeŶàŵagĄŶeŵďeƌkĠŶtàŶeŵàtudtakàúƌƌĄàleŶŶiàƌajta.à„Az elǀtársak látják, hogǇ ŵos-
taŶáďaŶ egǇik külföldi delegáĐió a ŵásikŶak adja a kiliŶĐset, aŵi sziŶtéŶ ŵutatja, 
hogǇ a ŵagǇar deŵokráĐia tekiŶtélǇe ŵegŶőtt.”10 RĄkosiàMĄtǇĄsàmaga is ellent-
ŵoŶdĄsosàszeŵĠlǇisĠgàǀolt:àaàpƌoletĄƌàdühàŵögöttàpolgĄƌiàŶeǀeltetĠsàĄllt,àaŵitàŵià
seŵà ĠƌzĠkeltetettà joďďaŶ,àŵiŶtà az,à hogǇà szeŵĠlǇisĠgĠďeŶà jólàŵegfĠƌtà aà Neŵzetià
SzíŶhĄzà leƌoŵďolĄsaàazzalàaà tĠŶŶǇel,àhogǇàŵagaàŶagǇàopeƌettƌajoŶgóàǀolt,àholottà
eŶŶĠlàkeǀĠsďĠà„progresszíǀ” ŵűfajtàakkoƌàisàŶehĠzàlettàǀolŶaàelkĠpzelŶi.11 Dr. Karl 
BƌauŶiasàosztƌĄkàköǀetàlĄtogatĄsakoƌàaztàŵoŶdta,àhogǇàaàkĠtàoƌszĄgàközöttiàkapĐso-
latokàŶagǇoŶàfoŶtosak,àeztàő,à„ŵiŶt régi osztrák-ŵagǇar”,àŵiŶdeŶŶĠlà joďďaŶàtud-
ja.12 EŶŶĠlàisàďeszĠdeseďďàazoŶďaŶàazàaàdilettaŶtizŵusàĠsàegǇszeƌűsĠg,àaŵiǀelàĠr-
deklődöttà BƌauŶiasŶĄl.à ázà osztƌĄkà köǀetà ďeszĄŵolójaà szeƌiŶtà RĄkosià elŵoŶdta,à
hogy „szeŵélǇeseŶ isŵeri Ausztria sok részét, külöŶöseŶ jól érzi ŵagát BéĐsďeŶ, és 
szíǀeseŶ látŶá isŵét BéĐset, azért, hogǇ régi eŵlékeit felfrissítse. Ezzel összefüg-
gésďeŶ kijeleŶtette, Ŷeŵ tudja poŶtosaŶ, ǀajoŶ ő ki ǀaŶ-e utasítǀa Ausztriáďól.” 




íƌĄsĄďaŶ:à„Rákosi elǀtárs Ŷeŵ egǇszer kijeleŶtette, hogǇ MagǇarország mint magas 
kultúráǀal reŶdelkező és gazdaságilag fejlett ország, például szolgálhat a töďďi Ŷé-
pi deŵokratikus ország száŵára. UgǇaŶakkor Rákosi Ŷeŵ egǇszer haŶgsúlǇozta, 
hogǇ MagǇarország kis ország, Ŷeŵ ŶagǇoďď Moszkǀa ŵegǇéŶél, és ő »Đsak egǇ 
ŵegǇei titkár«.”13 áà külpolitikaà egǇĠďkĠŶtà SztĄliŶà ϭϵϱϯ-asà halĄlaà utĄŶà lassaŶkĠŶtà
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huŵĄŶtudoŵĄŶǇokà ƌehaďilitĄĐiója,àŵelǇŶekà keƌetĠďeŶà lĠtƌehoztĄkà aà VilĄggazda-
sĄgiàĠsàNeŵzetköziàKapĐsolatokàIŶtĠzetĠtàaàSzoǀjetàTudoŵĄŶǇosàákadĠŵiĄŶ.14 
A Nyugathoz ǀaló aŵďiǀaleŶsà hozzĄĄllĄs,à aà felsőďüƌokƌĄĐiaà külöŶös,à ŶǇilǀĄŶà




jeleŶtĠseà szerint „az estŶek igeŶ kelleŵetleŶ ŵélǇpoŶtja ǀolt, aŵikor BarŶes 
ügǇǀiǀő Szarka ŵiŶiszterhelǇettestől kért eŶgedélǇt, hogy a Népŵűǀelődési Mi-
Ŷisztériuŵ ďeosztottai reŶdszereseŶ látogathassák az aŵerikai köǀetség filŵďe-
ŵutatóit”. A magyar apparatcsikok „Đsoportokďa ǀerődǀe ǀárták BarŶes-t a vá-




1952-esàĠƌtĠkelĠs,àŵelǇàszeƌiŶtà„az elŵúlt eszteŶdőďeŶ JapáŶ fasizálása és ŵili-
tarizálása erőteljeseŶ fokozódott, […] eŶŶek köǀetkeztéďeŶ ϭϵϱϯ-ďaŶ a japáŶ Ŷép 
harĐáŶak éďredése ǀárható”.16 
A ǀilĄgsziŵpĄtiĄtàkiǀĄltóàϭϵϱϲ-osàfoƌƌadaloŵàĠsàszaďadsĄghaƌĐàleǀeƌĠse,àaàszov-
jetàhadseƌegàďejöǀetele,àazàújàkoŵŵuŶistaàǀezetĠsàfelĄllítĄsaàĠsàaàŵegtoƌlĄsokàtĠ-
ŶǇeà ellehetetleŶítetteà aà KĄdĄƌ-koƌŵĄŶǇà külpolitikĄjĄt. ázà ENS)àBTà ϭϵϱϲ.à októďeƌà
28-ĄŶàtűzteàŶapiƌeŶdjĠƌeàazàúŶ.àŵagǇaƌàkĠƌdĠst,àaŵiàazàϭϵϲϯ-asàaŵŶesztiĄigàelle-
hetetleŶítetteà aà KĄdĄƌ-koƌŵĄŶǇtà NǇugatoŶ.à A nemzetközià elszigeteltsĠgetà aà kor-
ŵĄŶǇàkĠtà iƌĄŶǇďaŶ,àaàszoŵszĠdosàszoĐialistaàoƌszĄgokkal,àǀalaŵiŶtàaàhaƌŵadikàǀi-
lĄgà úŶ.à el-nem-kötelezettà oƌszĄgaiǀalà ǀalóà kapĐsolatĠpítĠsselà pƌóďĄltaà ŵegkeƌül-
ni.17 áàszoŵszĠdosàoƌszĄgokkalà ǀalóàkapĐsolatokatà illetőeŶà lehetett a leggyorsab-
ďaŶà eƌedŵĠŶǇƌeà jutŶi.à ázà elsőà alkalŵasà pillaŶatďaŶ,à ŵĠgà ϭϵϱϲà ŶoǀeŵďeƌĠďeŶà
pĄƌtküldöttsĠgekà Ġƌkeztekà Budapestƌe,à hogǇà tĄŵogatĄsukƌólà ďiztosítsĄkà aà kor-
ŵĄŶǇt.àázàösszesàköƌŶǇezőàoƌszĄgàkoŵŵuŶistaàpĄƌtjĄďólàĠƌkezettà küldött,à kiǀĠǀeà
BulgĄƌiĄďól.18 ÍgǇà aà ďelpolitikaià helǇzetà ŵegszilĄƌdítĄsaà utĄŶà sziŶteà közǀetleŶül,à
ϭϵϱϴàelejĠŶàKĄdĄƌàRoŵĄŶiĄďaàlĄtogatott,àŵajdàazàĠǀàǀĠgĠŶàMüŶŶiĐhàFeƌeŶĐàCseh-
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ďeƌàϭϯ.àMOL,àKüŵ,àXIX-J-1-j,àUSáàtük,àϭϵ47-ϭϵϲϰ,àϭϰϬt,àϮϲ.àdoďoz,àsz.àŶ.àIdĠzi:àBORHI LĄszló:àHadüzeŶet-
től reŶdszerǀáltásig. Az EgǇesült Állaŵok és MagǇarország, ϭϵϰϭ-1991. ákadĠŵiaià doktoƌià ĠƌtekezĠs,à
Budapest. 107. 
16 WINTERMANTEL PĠteƌ:àáàmagyar-japáŶ diploŵáĐiai kapĐsolatok felújításáŶak törtéŶete ;ϭϵϰϱ-
1959). KülügǇiàSzeŵle,àϮϬϬϵ/Ϯ.àϭϭϵ. 
17 ROMSICS IgŶĄĐ:àMagǇarország törtéŶete a XX. századďaŶ.àOsiƌisàKiadó,àBudapest,àϮϬϬϱ.àϱϭϮ. 
18 FODOR JĄŶos:àRoŵáŶ-ŵagǇar kapĐsolatok a koŵŵuŶizŵus időszakáďaŶ. Az ϭϵϱϴ-ϱϵ. éǀi találko-
zó körülŵéŶǇei és köǀetkezŵéŶǇei. MagǇaƌàkiseďďsĠg,àϮϬϭϬ/ϯ-4. 272. 
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katà sĠƌtőàageŶdĄjĄt,à aŵiàkeletià szoŵszĠduŶkŶĄlàaàBaďeş–BolǇaiàEgǇeteŵàösszeol-
ǀasztĄsĄt,àPƌĄgĄďaŶàpedigàegǇàúj,àkiseďďsĠgiàelǀeketàisàsĠƌtőàalkotŵĄŶǇàelfogadĄsĄtà
jelentette.19 Az 1958-asàƌoŵĄŶiaiàŵagǇaƌàdelegĄĐióàlĠpteŶ-ŶǇoŵoŶàƌoŵĄŶàeƌőde-
ŵoŶstƌĄĐióǀalà szeŵďesült,à ŵiközďeŶà őkà aà jószoŵszĠdià politikaà jegǇĠďeŶà újƌaà Ġsà
újƌaà leszögeztĠk,àhogǇàŶiŶĐseŶekàŵagǇaƌà teƌületià igĠŶǇek.àMĠgàaztàaz,àegǇĠďkĠŶtà
ŵĠgàaàszoĐialistaàiŶteƌŶaĐioŶalizŵusàŵĠƌĐĠjĠǀelàŵĠƌǀeàisàďelügǇekďeàǀalóàďeaǀat-
kozĄstàjeleŶtőàfelǀetĠstàisàǀĠgigàkellettàhallgatŶiukàáuƌelàMălŶăşeaŶuàkülügǇŵiŶisz-
ter-helǇettestől,à hogǇà „a roŵáŶ elǀtársak aggodaloŵŵal figǇelik a ŵagǇar him-
Ŷusz hatását, külöŶöseŶ a ŵagǇar lakosságra, és szíǀeseŶ ǀeŶŶék, ha ŵár ŵás 







ENSZ-ďe.à KoƌŵĄŶǇküldöttsĠgekà jĄƌtakà Fekete-Afrikaà újà oƌszĄgaiďaŶ,à ϭϵϲϬ-ban 
Szukarno, 1961-ďeŶàNkƌuŵahà lĄtogatottàBudapestƌe.21 ázàegĠszà fejlődőàǀilĄgoŶàaà
„szoĐialista kŶoǁ-how-t” teƌjeszteŶià hiǀatottà TESCOà Neŵzetközià EgǇüttŵűködĠsià
IƌodĄtàϭϵϲϮ-ďeŶàalapítottĄk.22  
áàlegfoŶtosaďďàteƌŵĠszeteseŶàaàSzoǀjetuŶióǀalàǀalóàjóàǀiszoŶǇàfeŶŶtaƌtĄsaàĠsàaà
ǀilĄgà felĠà aà szuǀeƌĠŶ,à függetleŶàMagǇaƌoƌszĄgà kĠpĠŶekà sugĄƌzĄsaà ǀolt.à EzĠrt lett 
külöŶösàjeleŶtősĠgeàNǇikitaàHƌusĐsoǀàpĄƌtfőtitkĄƌàϭϵϱϴ-asàŵagǇaƌoƌszĄgiàlĄtogatĄ-




volt, amit Hruscsov nemcsak budapesti, hanem az egĠszàoƌszĄgotàĠƌiŶtőàkedĠlǇesà
lĄtogatĄsaà soƌĄŶà igazoltà is.24 ϭϵϱϵàŶǇaƌĄŶ aà Politikaià BizottsĄg ülĠstà taƌtottà aƌƌól,à
hogǇàaàVĄƌďaŶàegǇàolǇaŶàszĄllodĄtàkelleŶeàfelĠpíteŶi,àaŵiàƌepƌezeŶtatíǀàĠsàkülföldià
vendĠgekà fogadĄsĄƌaà isà alkalŵasà – aŵià egǇĠďkĠŶtà öŶŵagĄďaŶà isà jelzià aà ŵagǇaƌà
                                                             
19 ROMSICS: 512. 
20 FODOR: 270. 
21 BÚR GĄďoƌ:àHungarian Diplomacy and the Non-Aligned Movement in the Cold War. IN: MAJOROS 
IstǀĄŶ – MARUZSA )oltĄŶ – RATHKOLB, Oliver (szerk): ÖsterreiĐh uŶd UŶgarŶ iŵ KalteŶ Krieg. ELTEàÚj- 
ĠsàJeleŶkoƌiàEgǇeteŵesàTöƌtĠŶetiàTaŶszĠkà– UŶiǀeƌsitätàWieŶ,àIŶstitutàfüƌà)eitgesĐhiĐhte,àWieŶà– Buda-
pest, 2010. 369. 
22 Tesco Consulting Ltd. honlap http://www.tescoconsulting.hu/cegunkrol/hirek/tortenetunk1.html  
23 RAINER M.àJĄŶos:àEgǇ látogatás aŶatóŵiája. IN: RAINER M.àJĄŶos:àϱϲ utáŶ. 1956-osàIŶtĠzet,àBu-
dapest, 2003. 51. 56. 
24 ROMSICS: 512. 
 
 






galŵià fejlesztĠsĠƌe;à helǇetteà iŶkĄďďà hivatalok Ġsà ŵiŶisztĠƌiuŵokà ďeköltöztetĠsĠtà
tervezte. A PB Ŷeŵà tĄŵogattaà KĄdĄƌà elkĠpzelĠsĠt,à aƌƌaà hiǀatkozǀa,à hogǇà aà VĄƌatà




pĠldĄulà aƌƌaà paŶaszkodott,à hogǇà aà ŵagǇaƌà küldöttsĠgà ƌuhĄzataà egǇszeƌűeŶà Ŷeŵà
ŵegfelelőàaàdiploŵĄĐiaiàszolgĄlatàellĄtĄsĄhoz. Ahogy fogalmaz: „A közpoŶt ;hason-
lóaŶ ŶéháŶǇ testǀéri ország közpoŶtjáhozͿ elhaŶǇagolható kérdésŶek tekiŶti a dip-
loŵaták alkalŵi ruházatáŶak kérdését. […] Ŷépi deŵokráĐiáŶk képǀiselői sokszor a 
legképteleŶeďď szaďású és ŶagǇságú ilǇeŶ ruhadarabokban jelennek meg hivatalos 
aktusokoŶ, ŵiǀel egǇŵástól, ǀagǇ jelŵezkölĐsöŶzőtől kölĐsöŶzik ki azokat. Megďí-
zóleǀeleŵ átadásakor hárŵaŶ hároŵ külöŶďöző szaďású és korďól szárŵazó 
frakkďaŶ ǀoltuŶk, aŵi aligha járulhat hozzá országuŶk tekiŶtélǇéŶek öregďítésé-
hez. [...] ǀéleŵéŶǇeŵ szeriŶt ŵeg kell találŶi a ŵódját aŶŶak, hogǇ tőkés orszá-
gokďaŶ az ott szolgálatot teljesítő diploŵatákŶak ilǇeŶ Đélokra ŵegfelelő összeget 
ďoĐsássaŶak reŶdelkezésre, ǀiszoŶt eŶŶek elleŶéďeŶ kötelezzék őket arra, hogǇ 
ezeket a ruhadaraďokat ŵérték utáŶ, rájuk szaďǀa ďeszerezzék.”26 A frakk, mint a 
ĐiliŶdeƌàĠsàaàsziǀaƌàŵellettàaàkoŵŵuŶistaàkaƌikatúƌĄkoŶàaà„kizsákŵáŶǇoló kapitalis-
ta” ikoŶogƌĄfiĄjĄŶakàközpoŶtiàeleŵei,àteƌŵĠszeteseŶàtudathasadĄsosàĠƌzelŵeketàisà
okozott a kelet-euƌópaià oƌszĄgokà külügǇià kĠpǀiseletĠŶĠl.27 A magyar-amerikai vi-




ŵulatsĄgosaŶà sikeƌült.à )ĄdoƌŶakà töďďà ötleteà ǀoltà aà kapĐsolatokà ŶoƌŵalizĄlĄsĄǀalà
kapĐsolatďaŶ,àígǇàpĠldĄulàaàküldöttsĠgàszĄŵĄŶakàŶöǀelĠse, de arra is gondolt, hogy 
MagǇaƌoƌszĄgà külföldià ŵegítĠlĠsĠŶà sokatà segíteŶĠŶekà filŵǀetítĠsekà aà köǀetsĠgà
ĠpületĠďeŶ.àMegàakaƌtĄkàŵutatŶi,à hogǇ,àahogǇà fogalŵaztak,à „az elleŶforradaloŵ 
ŶǇoŵai eltűŶőďeŶ ǀaŶŶak”,àMagǇaƌoƌszĄgoŶàďĠkeàĠsàŶǇugaloŵàǀaŶ.àÁŵàilǇeŶàfil-
met „terŵészeteseŶ Ŷeŵ találtak”,à úgǇhogǇà aà köǀetsĠgà dolgozóià Ąllítottakà összeà
egǇetàaàfellelhetőàfilŵhíƌadókàsegítĠsĠgĠǀel.àFelkĠszületleŶsĠgüketàŵiàseŵàjelziàin-
                                                             
25 MOL M-KSàϮϴϴ.àf.àϱ/ϭϵϱϵ/ϭϰϭ.àő.àe.àIdĠzi:àBÁNYIKàÁgŶes:àNǇitás a ǀilág felé. Budapesti szálloda-
fejlesztés a „hosszú” hatǀaŶas éǀekďeŶ. Kiadatlan szakdolgozat. PPKEàBTK,àÚj- Ġsà Legújaďďkoƌià TöƌtĠ-
ŶelŵiàTaŶszĠk,àϮϬϭϬ. 
26 KURECSKÓ MihĄlǇ:à Diploŵaták ĐiliŶderďeŶ. Archivnet – XX.à szĄzadià töƌtĠŶetià foƌƌĄsok. 
http://www.archivnet.hu/diplomacia/diplomatak_cilinderben.html  
27 1948-ďaŶàRĄkosiàMĄtǇĄsàisàhasoŶlóà„dileŵŵát” eŵlít.àEgǇàďeszĠdĠďeŶàígǇàfogalŵazott:à„Az utób-
ďi hetekďeŶ sziŶte közelharĐot kellett ǀíǀŶoŵ, hogǇ frakkďa Ŷe ďújtassaŶak, ŵert azt ŵoŶdták, hogǇ a 
diploŵáĐiai fogadásra a koŵŵuŶista főtitkárŶak is frakkďaŶ kell ŵegjeleŶŶie. EgǇelőre sikerült kiǀéde-
nem ezt, de Ŷeŵ garaŶtáloŵ, hogǇ a »sok lúd diszŶót gǇőz« alapoŶ előďď-utóďď ŵég eŶgeŵ is Ŷeŵ 
fogŶak frakkďa ďújtatŶi.” IN: RÁKOSI: i.m. 
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kĄďď,à ŵiŶthogǇà ǀetítőǀĄszŶatà isà aà ƌoŵĄŶà köǀetsĠgƌőlà kellettà kölĐsöŶǀeŶŶiük.à áà
filŵǀetítĠsàŶeŵàaƌatottàosztatlaŶàsikeƌt,àhiszeŶàazàaŵeƌikaiàǀeŶdĠgekàeƌőseŶàkĠtel-
kedtek abban, hogy a Hungary 1957 ĐíŵűàfilŵàǀalóďaŶàϭϵϱϳàMagǇaƌoƌszĄgĄŶàjĄt-
szódott.28 KözďeŶà azoŶďaŶà ǀisszatekiŶtǀeà ŶeǀetsĠgesà ƌeakĐiókà isà ŶehezítettĠkà aà
magyar-amerikai viszonyt. A kapcsolatokatà legtoǀĄďďà feszĠlǇezőà MiŶdszeŶtǇ-
üggǇelàkapĐsolatďaŶàaà legďizaƌƌaďďàeseŵĠŶǇàazàǀolt,àaŵikoƌàazàáŵeƌikaiàNagǇkö-
ǀetsĠgà SzaďadsĄgà tĠƌià ĠpületĠďeŶà ĄlaƌĐosà HalloǁeeŶ-Ŷapià üŶŶepĠlǇtà taƌtottak,à aà
köǀetsĠgà dolgozóià pedigàŵĠgà azà utĐĄƌaà isà kiŵeŶtekà aàŵaszkjaikďaŶ.à ázà Ąllaŵďiz-
toŶsĄgàeŵďeƌeiàazoŶŶalàaàhelǇszíŶeŶàteƌeŵtekàĠsà letĠptĠkàazàĄlaƌĐokat,àhogǇà lĄs-
sĄkàŶeŵàa szĄŵűzetĠsďeŶà lĠǀőàďíďoƌos-heƌĐegpƌíŵĄsà ƌejtőzik-e az egyik alatt. Az 
esetàutĄŶàegǇĠďkĠŶtàďeszüŶtettĠkàaàHalloǁeeŶàüŶŶeplĠsĠtàazàĠpületďeŶ.29 A ma-
gyar-amerikai viszony,àǀalaŵiŶtàazàegĠszàŶǇugatiàǀilĄggalàǀalóàkapĐsolatokàjaǀítĄsĄ-
ra csak az 1963-asàaŵŶesztiaàďiztosítĄsaàutĄŶàŶǇíltàŵód. 
KĄdĄƌàJĄŶosàŵagaàkezdetďeŶàŶeŵàǀoltàtúlàgǇakoƌlottàaàkülügǇi kĠƌdĠsekďeŶ,àdeà
időǀelàŶeŵĐsak aàkülpolitikaàelŵĠletiàŵegalapozĄsĄt,àdeàaàdöŶtĠshozatalt is egǇĠr-
telŵűeŶ sajĄtà hatĄsköƌĠďeà ǀoŶta. Egy amerikai diplomata, HilleŶďƌaŶdà ígǇà jelle-
ŵezteàKĄdĄƌtàϭϵϲϳ-ben: „Seŵŵi haŵis alázatosság. EgǇ olǇaŶ eŵďer ŵagaďiztos-
ságáǀal ďeszélt, aki ŶeŵĐsak pártfőŶök, haŶeŵ aki a ǀalódi hatalŵat ďirtokolja 
eďďeŶ az országďaŶ.”30 KĄdĄƌàJĄŶosàŵiŶdǀĠgigàŵeglehetősàďiztossĄggalàtaƌtottaàaà
kezĠďeŶàaàkülpolitikaàiŶtĠzĠsĠt.31 MeglehetősàŶǇíltsĄggalàďeszĠltàpĠldĄulàa nemzet-
közià szeƌǀezetekkelà kapĐsolatosà szkepszisĠƌőlà is.à áhogǇàUà ThaŶtà ENS)-főtitkĄƌŶakà
elmondta, „ha arról ǀaŶ szó, hogǇ KoŶgó ásǀáŶǇi kiŶĐseiŶek ŶagǇ részére a ďelgák 
ǀagǇ az aŶgolok, ǀagǇ az aŵerikaiak tegǇék-e rá a kezüket, akkor az ezzel kapĐso-
latos költségek fiŶaŶszírozásáďaŶ Ŷeŵ ǀagǇuŶk hajlaŶdóak résztǀeŶŶi. Keǀés dollá-
runk van, de ha sok dolláruŶk leŶŶe, akkor seŵ ǀállalkozŶáŶk eŶŶek a fiŶaŶszírozá-
sára.”32 KĄdĄƌàJĄŶosà1960-as New York-iàútjaàŵĠgàŶeŵàǀoltàŵiŶdeŶàŶegatíǀàfeltű-
ŶĠsàŶĠlküli.àáàStateàDepaƌtŵeŶtàegǇà„ďaráti és ŵegďízható forrása” szeƌiŶtàKĄdĄƌà
pĠldĄulàúgǇàǀĠlte,àaàŵagǇaƌ-aŵeƌikaiàkapĐsolatokďaŶàϭϵϱϲàótaà„sok gǇerekes” do-
logàtöƌtĠŶt.àáhogǇàfogalŵazott:à„Az EgǇesült Állaŵok korŵáŶǇa, és ŵi ŵagǇarok 
is, úgǇ ǀiselkedüŶk ŵiŶt a gǇerekek. Időről-időre kiutasítuŶk egǇ diploŵáĐiai kül-
döttet: egǇ aŵerikait egǇ ŵagǇarért.”33 TaŶĄĐsaiàegǇszeƌűekàǀoltakàĠsàtükƌöztĠkàazà
oƌszĄgà legalapǀetőďďà pƌoďlĠŵĄjĄt:à aà legitiŵĄĐióà hiĄŶǇĄt.à Külpolitikaià ŵissioŶà
stateŵeŶttelà isà felĠƌà azà egǇikà okfejtĠse.à „Neŵ szereteŵ a Ŷéŵeteket ;AdeŶauer 




29 Personal Reminiscences about 1956 and Cardinal Mindszenty. Embassy of the United States, Bu-
dapest, Hungary. http://hungary.usembassy.gov/reminiscence.html  
30 Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Volume XVII, Eastern Europe. Document 113. 318. 
31 BÉKÉS Csaba: Európáďól Európáďa. MagǇarország a Ŷeŵzetközi koŶfliktusok kereszttüzéďeŶ, 
1945-1990. GoŶdolatàkiadó,àBudapest,àϮϬϬϰ.àϮϯϴ. 
32 PÉTER JĄŶos:à JeleŶtés U ThaŶt főtitkár ŵagǇarországi látogatásáról. Parallel Archive. 
http://www.parallelarchive.org/document/1665  
33 Foreign Relations of the United States, 1958–1960, Volume X, Part 1, Eastern Europe Region, 
Soviet Union, Cyprus, Document 32. 126. 
 
 




Néŵetországára goŶdolokͿ, de egǇ Ŷéŵet szó írja le a legjoďďaŶ, hogǇ kelleŶe ezt 
a kérdést kezelŶi: a Realpolitik. Neŵ utáljuk az aŵerikaiakat. És legǇüŶk realisták, 
kik vagyunk mi? Kis tetvek vagyunk ebben a nagǇ ǀilágďaŶ. UgǇaŶakkor ǀaŶ egǇ 
előfeltétele a joďď kapĐsolatokŶak, hogǇ az USA korŵáŶǇa isŵerje el a keŵéŶǇ té-
ŶǇeket. A MagǇar Népköztársaság kész téŶǇ. Itt ǀaŶ ŵa. Itt lesz holŶap. Seŵŵi 
ŵást Ŷeŵ kell teŶŶiük, ŵiŶt elisŵerŶi ezt a téŶǇt. A töďďi egǇszerű. Akkor ǀisszaál-
líthatjuk a Ŷorŵális diploŵáĐiai képǀiseletet ehelǇett a Ŷeǀetséges ügǇǀiǀői piszká-
lódás helǇett.”34 








koƌĄďďaŶà ƌefoƌŵĄtusà lelkĠsz ;ŵajdà püspökͿ volt, akià BudapesteŶ,à PĄƌizsďaŶà Ġsà
Glasgow-ban is tanult. 1945-ďeŶàkeƌültàaàKülügǇŵiŶisztĠƌiuŵďaàaàŶǇelǀtudĄsaàŵi-







ƌegioŶĄlisà szeƌǀezkedĠseketàŵiŶdigàgǇaŶakodǀaà figǇeltĠk.à PedigàPĠteƌàŵĠgàaztàazà
elkĠpesztőeŶàƌafiŶĄltàĠƌǀelĠstàisàďeǀetetteàaàszoǀjetekŶek,àŵiszeƌiŶtàegǇàƌegioŶĄlisà
duŶaià egǇüttŵűködĠsà lĠtƌejötteà esetĠŶà aà seŵlegesàáusztƌiĄtà isà közeleďďà lehetŶeà
vonni a szovjet blokkhoz.36 BĠkĠsàCsaďa,àaàkĄdĄƌiàkülpolitikaàkiǀĄlóàisŵeƌőjeàeŵiattà
úgǇàǀĠli,àPĠteƌàJĄŶostàakĄƌàŵagǇaƌàRapaĐkiŶak37 is lehetne nevezni. Egy 1972-ben 
HeŶƌǇàKissiŶgeƌŶekàküldöttàaŵeƌikaiàdiploŵĄĐiaiàtĄǀiƌatàkissĠàŶegatíǀaďďàszíŶezet-
tel,àdeàsziŶtĠŶàelisŵeƌőeŶàŶǇilatkozikàPĠteƌàtehetsĠgĠƌől:à„protestáŶs lelkészként, 
ŵiŶthogǇ koráďďi életéďeŶ az ǀolt, [Péter] sikaŵlós, kifejezetteŶ ŵegďízhatatlaŶ 
alak, aki ŶagǇoŶ is kiérdeŵelte Ŷéŵet ďeĐeŶeǀét, a SĐhǁarzer Peter-t.”38 Adam 
                                                             
34 Foreign Relations of the United States, 1958–1960, Volume X, Part 1, Eastern Europe Region, 
Soviet Union, Cyprus, Document 32. 127. 
35 BÉKÉSà(2004): 247. 
36 BÉKÉSàCsaba: A Helsinki-folǇaŵat hatása a ŵagǇar külpolitikai goŶdolkodásra. IdĠzi:àPRITZ (2006). 
37 ádaŵàRapaĐkiàleŶgǇelàkülügǇŵiŶiszteƌà;ϭϵϱϲ–ϭϵϲϴͿ,àaàKözĠp-EuƌópaàŶukleĄƌisàfegǇǀeƌektőlàǀalóà
ŵeŶtessĠgĠtàĐĠlulàkitűzőàRapaĐki-teƌǀàŵegalkotója.àáàkeletiàďlokkďaŶàaàŶeǀeàazàöŶĄllóàkezdeŵĠŶǇezĠsű 
külpolitikĄǀalàfoƌƌottàössze.àáàRapaĐki-teƌǀƌőlàďőǀeďďeŶàlĄsdàpĠldĄul:àMARUZSA )oltĄŶ:àA Rapacki-terv 
osztrák és ŵagǇar diploŵáĐiai források alapjáŶ. SzĄzadokàϮϬϬϵ/ϭ.àϭϲϭ-200. 
38 Foreign Relations of the United States, 1969-1976 Volume XXIX, Eastern Europe; Eastern 
Mediterranean, 1969–1972. Document 127. 297. 
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Rapackinak ǀaĐsoƌĄtà ƌeŶdeztekàaà tiszteletĠƌeà ϭϵϲϱàŵĄƌĐiusĄďaŶ,à budapesti tar-









sül ŵosolǇogǀa hozzátette, hogǇ ŶagǇ ŵuŶka áll előttüŶk a szoĐialista országok 
egǇŵás közötti protokolláris szokásaiŶak egǇszerűsítése és ésszerűsítése te-
réŶ.”40 TeƌŵĠszeteseŶàaàkoƌszakàkülpolitikaiàŶǇelǀezetĠtàilletőeŶàisàŶagǇfokúàegy-
szeƌűsítĠsƌeàlettàǀolŶaàszüksĠg.àBaloghàáŶdƌĄsàeztàígǇàfogalŵaztaàŵegàegǇàiŶter-
júďaŶ:à „ǀalaŵi egészeŶ speĐiális ďizáŶĐi ŶǇelǀezetet haszŶáltuŶk, ezt ŵeg kell 
taŶulŶia aŶŶak, aki értelŵezŶi akarja”.41 
ázàĄllaŶdóàƌefoƌŵigĠŶǇàŵellettàteƌŵĠszeteseŶàŶagǇàpƌoďlĠŵĄtàjeleŶtettàaàlehe-
tősĠgekàpoŶtosàfeltĄƌĄsaàis.àBaloghàáŶdƌĄsàaàKĄdĄƌ-koƌszakàkülpolitikĄjĄƌólàúgǇàfo-
galmazott, hogy nem lehetett tudni, hol volt a fal. „A Rákosi-reŶdszerďeŶ ez köny-
ŶǇű ǀolt, ŵert ŵessziről látszott a fal, és rá is ǀolt írǀa.” KĄdĄƌàalattàazoŶďaŶàŶeŵà
lehetett tudŶi,àhogǇàŵeddigàlehetàelŵeŶŶiàaàkultúƌĄďaŶ,àaàgazdasĄgďaŶàĠsàaàkülpo-
litikĄďaŶ.42 áà koƌĄďďià pƌoďlĠŵĄkà ŶagǇoŶà lassúà jaǀulĄsaà ŵellettà teƌŵĠszeteseŶà aà
ŵagǇaƌàkülpolitikaàtoǀĄďďiàsikeƌeketàĠƌtàel.àMĠƌföldkőàǀoltàPĠteƌàJĄŶosàpĄƌizsiàútja:à
FƌaŶĐiaoƌszĄgà keletià ŶǇitĄsià politikĄjaà ƌĠǀĠŶà MagǇaƌoƌszĄgà újƌaà ŶǇugatià oƌszĄgokà
kĠpǀiselőiǀelàültàtĄƌgǇalóasztalhoz.àáàkiseďďsĠgiàĠƌzĠsàazoŶďaŶàŵĠgàaàkĄdĄƌiàƌeŶd-
szeƌà legitiŵĄĐiójĄŶakà hallgatólagosà elisŵeƌĠseà utĄŶà is folǇtatódott.à PĠteƌà JĄŶosà
külügǇŵiŶiszteƌàpĠldĄulàígǇàǀĄlaszoltàfƌaŶĐiaàkollĠgĄjĄŶak,àCouǀeàdeàMuƌǀille-nek a 
fƌaŶĐiĄkà„európai Európa” koŶĐepĐiójĄǀalà kapĐsolatďaŶ:à „Az összes szoĐialista or-
szág közül ŵi ǀoltuŶk az elsők, akik kifejtettük álláspoŶtuŶkat eďďeŶ a kérdésďeŶ. 






ĐiaàkapĐsolatoŶàkíǀülàezàazàNS)K-ǀalà ǀalóàkapĐsolatfelǀĠtelà koƌaiàötletĠt, az egyre 
jaǀulóàkeƌeskedelŵiàfeltĠteleket,àaàǀietŶĄŵiàhĄďoƌúďaŶàǀalóàsikeƌteleŶàközǀetítĠsià
                                                             




42 ApĄti-TóthàKataàiŶteƌjújaàBaloghàáŶdƌĄssal.àTeƌƌoƌàHĄzaàMúzeuŵàaƌĐhíǀuŵa.àϮϲ.ϮϬ–28.40  
43 AMAE Europe-Hongrie, Carton 2416. Entretien entre M. Couve de Murville et M. Kadar.  
 
 












dasĄgiàĠsàtĄƌsadalŵiàŵodelltől.àKĄdĄƌàJĄŶos 1965-ben azonban mindezt a megszo-
kott kompleǆussalàekkĠppàĠƌtĠkelte: „Itt presztízsről ǀaŶ szó: ők ŵoŶdják, hogǇ ŵi 
ǀáltoztuŶk, ŵi lettüŶk liďerálisaďďak; ŵi ŵoŶdjuk, hogǇ ők ǀáltoztak, reálisaďďak 
lettek s ez játszott szerepet a ŵegǀáltozott ǀiszoŶǇďaŶ. […] A MagǇar Népköztársa-
ság létezik, azokoŶ az elǀi alapokoŶ, aŵit a koŵŵuŶisták akartak. Ők ezzel, ŵiŶt 
reális ǀalósággal, kéŶǇteleŶek száŵolŶi.”45 áàVaƌsóiàSzeƌződĠsàPolitikaiàTaŶĄĐsadóà
TestületĠďeŶ,àaŵiàtulajdoŶkĠppeŶàaà legfelsőďďàkelet-euƌópaiàegǇeztetőàfóƌuŵŶakà
szĄŵított,àMagǇaƌoƌszĄgàŵĄƌàĠǀekàótaàaàhelsiŶkiàfolǇaŵatàŵellettàĄlltàki,àǀagǇisàegǇà
összeuƌópaià ďiztoŶsĄgià koŶfeƌeŶĐiaà összehíǀĄsĄĠƌt.à Ezà aà ĐĠlkitűzĠsà töďďszöƌà el-




időszakďaŶ.à OŶŶaŶtólà kezdǀeà ugǇaŶisà CsehszloǀĄkiaà ötà Ąllaŵà Ąltalià ŵegszĄllĄsaà
óǀatossĄgƌaàiŶtetteàaàŵagǇaƌàpĄƌtǀezetĠstàis.àLegfoŶtosaďďàĐĠlkitűzĠsük,àaàďizton-
sĄgià koŶfeƌeŶĐiaà összehíǀĄsaà ǀĠgülà sikeƌült,à ezekà utĄŶà azoŶďaŶà aà diploŵĄĐiaà las-
saďďà fokozatƌaà kapĐsolt.à Mià seŵà ĠƌzĠkeltetià eztà joďďaŶ,à ŵiŶthogǇà PĠteƌà JĄnos 
ŶagǇszaďĄsúàduŶaiàkoŶĐepĐiója,àǀagǇàazàNS)KàkoƌaiàelisŵeƌĠseàhelǇettàǀĠgülàaàMa-
gǇaƌàNĠpköztĄƌsasĄgà Ġsà BoŶŶà Đsakà ϭϵϳϯ-ďaŶà lĠtesítettekà diploŵĄĐiaià kapĐsolato-
kat,àaàŶĠŵetàkĠƌdĠsàŶagǇhatalŵiàƌeŶdezĠsĠtàköǀetőeŶ,àaàďlokkàoƌszĄgaiàközülàutol-
sókĠŶt.47 NagyszaďĄsúà teƌǀeiŶekà köszöŶhetteà PĠteƌà JĄŶosà aztà is,à hogǇà ϭϵϳϯ-ban 
leǀĄltottĄkàaàKülügǇŵiŶisztĠƌiuŵàĠlĠƌől,àsàhelǇĠtàPujaàFƌigǇesàǀetteàĄt. PujaàŵĄƌàegǇà
újà Điklusà eŵďeƌeà ǀolt,à aà ƌefoƌŵokďólà ǀalóà ǀisszaǀĠtelĠ.à áà hetǀeŶesà Ġǀekà elejĠŶà
ugǇaŶàKĄdĄƌàsikeƌeseŶàleszeƌelteàaàNĠpköztĄƌsasĄgotàďalƌólàelőzŶiàszĄŶdĠkozókat,à




„teljeseŶ haszŶálhatatlaŶ” ǀolt,à Ġsà „legiŶkáďď az ötǀeŶes éǀek TS)-faliújságaira 
eŵlékeztet”.àMiŶtàkĠsőďďàkideƌült,àaàszeƌzőàPujaàFƌigǇesàkülügǇŵiŶiszteƌàǀolt,àĠsàazà
                                                             
44 BÉKÉSà(2004): 249-255. 
45 MOL-M-KS-288-ϯϮ/ϭϵϲϰ./àϯϬ.àő.àe. 
46 KŐVÁRINÉ IgŶĄthàÉǀa:àAz 1969-es ďudapesti ŶǇilatkozat helǇe az eŶǇhülés időszakáďaŶ. KülügǇià
Szemle, 2010/2. 175-191. 
47 BÉKÉS (2004): 252-255. 
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ĠƌtĠkeltĠk,àhogǇàBaloghàegǇàideigàŶeŵàleszàŶagǇköǀet.48 Emellett azt is el kell mon-
daŶi,àhogǇàazàeuƌópaiàďiztoŶsĄgiàkoŶfeƌeŶĐiaàösszehíǀĄsĄďaŶàŵiŶdǀĠgigàaktíǀàköz-
ǀetítőà szeƌepetà jĄtszottàaàŵeƌeǀàNDK-sàĠsà leŶgǇelàĄllĄspoŶt,à ǀalaŵiŶtàaà ƌugalŵasà








kĠtoldalúà kapĐsolatokà ǀoltak,à haŶeŵà aà Ŷeŵzetközià szeƌǀezetek.à MagǇaƌoƌszĄgà
1968 - 1969-ben lettà előszöƌà azà ENS)à BiztoŶsĄgià TaŶĄĐsĄŶakà Ŷeŵ-ĄllaŶdóà tagja.à
ϭϵϳϭà őszĠŶà a fƌisseŶà TajǀaŶà helǇĠƌeà lĠpőà ŶĠpià kíŶaià delegĄĐiótà CsatoƌdaǇà KĄƌolǇà
ENS)àŶagǇköǀetàkíŶaiàŶǇelǀeŶàköszöŶtötte,às ez szovjet kollĠgĄiŶak aàkĠtàoƌszĄgàkö-
zöttiàkoŶfliktusàŵiattàŶeŵàigazĄŶàtetszett.àEgǇàŵĄsikàalkaloŵŵalàSzihaŶukàkaŵďo-
dzsaiàkiƌĄlǇàďeszĠltàoƌszĄgaàleigĄzĄsĄƌólàĠsàaàPolàPot-ƌeŶdszeƌàszöƌŶǇűsĠgeiƌől,àŵiƌeà
HalĄszàáŶdƌĄsàideigleŶesàügǇǀiǀőàPolàPotàszĄllĄsĐsiŶĄlójĄŶakàŶeǀezte,àakiàŵost ezt a 
ŵĠltatlaŶà szeƌepetà isà eljĄtssza.à Szihaukà felugƌott,à Ġsà aŶgolà Ġsà fƌaŶĐiaà ŶǇelǀeŶà aztà
kiaďĄlta, hogy „Kaŵďodzsa soha Ŷeŵ lesz ŵagǇar Đsizŵa alatt.”51 
áàhetǀeŶesàĠǀekďeŶàígǇàegǇàkiĐsitàkiseďďàŵozgĄstĠƌƌel,àdeàtoǀĄďďƌaàisàaàkisàor-
szĄgà lehetősĠgeità füƌkĠszǀeà ŵűködöttà toǀĄďďà aà ŵagǇaƌà külpolitika.à áà hetǀeŶesà
ĠǀekƌeàegǇĠďkĠŶtàaàŵiŶisztĠƌiuŵàĠsàhĄttĠƌszeƌǀeiàaàkülöŶďözőàkĄdeƌesítĠsiàĐiklu-
soktólà függetleŶülà isàŵĄƌà pƌofesszioŶĄlisà appaƌĄtussalà ƌeŶdelkezett,52 ďĄƌà teƌŵĠ-







hogy „MagǇarország ugǇaŶolǇaŶ hű szöǀetséges KeleteŶ, ŵiŶt az NS)K NǇugatoŶ”, 
ǀilĄgosaŶàjelezǀeàezzel,àhogǇà– BaloghàáŶdƌĄsàszaǀaiǀalà– „ezt a reŵekŵűŶek gon-
dolt dolgot ő ďalkáŶi raǀaszkodásŶak, suszterpolitikáŶak” tartotta.53 áàfƌaŶĐiĄkkalà
                                                             
48 ápĄti-TóthàKataàiŶteƌjújaàBaloghàáŶdƌĄssal.àTeƌƌoƌàHĄzaàMúzeuŵàaƌĐhíǀuŵa.àϰϬ.ϱϱ-44.05 
49 BÉKÉSàCsaba: A Helsinki-folǇaŵat hatása a ŵagǇar külpolitikai goŶdolkodásra.àIdĠzi:àPRITZ (2006). 
50 Uo.;àáàpƌofesszioŶalizĄlódĄsƌólàtoǀĄďďĄ:àKáLMÁR Melinda: EŶŶiǀaló és hozoŵáŶǇ. A kora Kádár-
korszak ideológiája. Magǀető,àBudapest,àϭϵϵϴ. 
51 KULCSÁRà IstǀĄŶ:à FurĐsaságok az ENS)-ben. A magyar csizma. 16ϴà óƌa. ϮϬϭϬ.à júliusà ϭϲ.à <à
http://m.168ora.hu/tudas/a-magyar-csizma-58685.html > 
52 ázàϭϵϰϱàutĄŶiàŶoŵeŶklatúƌaàalakulĄsĄƌólàlĄsd:àHUS)ÁRàTibor: Az elittől a ŶoŵeŶklatúráig. Az in-










„realista”, „reforŵált” ƌeŶdszeƌe,àǀalaŵiŶtàMagǇaƌoƌszĄgàHelsiŶkiďeŶàjĄtszott sze-
repe volt. Valery GisĐaƌdàd’EstaiŶg-Ŷelà folǇtatottàďeszĠlgetĠseàsoƌĄŶàaàköǀetkező-
ket mondta: „FraŶĐiaország száŵuŶkra ŵiŶdig ǀilágítótorŶǇot jeleŶtett. Táŵogat-
tuk FraŶĐiaország ŶǇitási politikáját De Gaulle táďorŶok idejéďeŶ és a közelŵúltďaŶ 
[…] A helsiŶki szerződésre úgǇ tekiŶtüŶk, hogǇ az Ŷeŵ ǀalaŵiŶek a kezdete vagy 
ǀége. Mi MagǇarországoŶ – és ezt tudŶia kell elŶök úrŶak – ϭϵϱϲ óta ŵár ŵegĐsi-
Ŷáltuk »HelsiŶkit«, és ez a Ŷeŵzeti realitásaiŶk alapjáŶ ŵűködik. Mi ŵiŶdig is el 
akartuk kerülŶi a süŶdiszŶó politikát, ǀagǇis azt, hogǇ elszigetelǀe legǇüŶk össze-
göŵďölǇödǀe ŵiŶdeŶ iráŶǇďa kiŶǇitott tüskékkel, és herŵetikusaŶ ďezárǀa. […] Ó, 
ElŶök úr, ďárĐsak ŵiŶdeŶ olǇaŶ jól alakulŶa, ŵiŶt a ŵi ďelső eŶǇhülésüŶk.”54 
Neŵàalakultà azoŶďaŶàŵiŶdeŶà aŶŶǇiƌaà jól.à áà KĄdĄƌ-rendszert a hetvenesà Ġǀekà
ǀĠgĠŶàĠsàaàŶǇolĐǀaŶasàĠǀekàelejĠŶàhĄƌoŵàhelǇeŶàisàŶagǇàkihíǀĄsokàĠƌtĠk.àázàegǇikà
azàoƌszĄgàfiŶaŶszíƌozhatatlaŶsĄgaàǀolt.àNagǇàsikeƌŶekàszĄŵítottàazoŶďaŶ, hogy ezt 
külföldià ďaŶkokoŶàkeƌesztülàŵegà tudtĄkàhiteleztetŶi.à EŶŶĠlà isàŶagǇoďďàpƌoďlĠŵĄtà
jelentettà azà egǇƌeà ŶagǇoďďà legitiŵĄĐiósà kihíǀĄs,à aŵià aà szoŵszĠdosà oƌszĄgokàŵa-
gǇaƌsĄgĄǀalà kapĐsolatďaŶàĠƌkezett.àáŵitàϭϵϱϳ–ϭϵϱϴ.à folǇaŵĄŶàaà legalĄďďàaàďlok-
koŶà ďelülià elisŵeƌtsĠgà oltĄƌĄŶà felĄldoztak,à ŵostà ǀisszaĐsapott,à hiszeŶà aà kĄdĄƌià
ƌeŶdszeƌà legeƌőseďďà legitiŵĄĐiósà kihíǀĄsaà Ġƌkezettà aà hatĄƌoŶà túlƌól,à hogǇà ti.à azà
aŶǇaoƌszĄgàǀĠdteleŶülàhagǇjaàőketàazàelŶǇoŵó,àŶeŵzetiesítőàtöƌekǀĠsekkelàszem-
ďeŶ,àŵiŶdeŶhol,àdeàlegiŶkĄďďàaàkoŵŵuŶistaàRoŵĄŶiĄďaŶ.55 KĄdĄƌàϭϵϳϳ-beŶàŵĠgà
talĄlkozottà egǇszeƌà CeauşesĐuǀalà NagǇǀĄƌadoŶà Ġsà Deďƌecenben, hogy a magyar 
kiseďďsĠgà helǇzetĠƌőlà taŶĄĐskozzaŶak,à deà ezà Ŷeŵà ǀezetettà eƌedŵĠŶǇƌe.à IŶŶeŶtőlà
kezdǀeàazoŶďaŶàaàŵagǇaƌàpĄƌtǀezetőàŵiŶdeŶfĠleàkapĐsolatotàkeƌültà ƌoŵĄŶàkollĠ-










1984-es Los Angeles-iàoliŵpiĄtólàǀalóàǀisszataƌtĄsĄŶàtúlàŶeŵà lettà koŵolǇaďďàköǀet-
kezŵĠŶǇeàaàfeszültàpeƌiódusŶak.56 HasoŶlóàesetekàteƌŵĠszeteseŶàelőfoƌdultakàŵĠg.à
                                                             
54 áMáEàSĠƌieàEuƌopeàSousàsĠƌieàHoŶgƌie,àCaƌtoŶàϰϰϵϬ.àEŶtƌetieŶàeŶàtġteàăàtġteàdeàlaàRepuďliƋueàetà
deàM.àJaŶosàKadaƌ,àϭϱàŶoǀeŵďƌeàϭϵϳϴ.àIdĠzi:àGARADNAI )oltĄŶ:àA francia-ŵagǇar kapĐsolatok törtéŶe-
te 1975-ϭϵϴϱ között. KülügǇiàSzeŵle,àϮϬϭϭ/Ϯ.àϯϴ-52. 41-42. 
55 PRITZ PĄl:àHuszadik századi szoŵszédaiŶk – Ŷéŵi törtéŶeti ǀisszapillaŶtással.à KülügǇià Szeŵle,à
2012/4. 130-131. 
56 BÉKÉS (2004): 257-274. 
 
 
Hindu isteŶek, sziáŵi tigrisek 




latokàŵaà isà isŵeƌtà ŶǇelǀĠtà haszŶĄlja,à külöŶösà kƌitikĄtà ǀĄltottà kià aàŵiŶisztĠƌiuŵďaŶ,à






koƌĄŶakà taƌtjuk,àaà szĠlesedőàŶeŵzetközià lehetősĠgekàóǀatos, lĄthatatlaŶsĄgƌaà tö-
ƌekǀőàkihaszŶĄlĄsa koƌĄŶak,àaàhetǀeŶesàĠǀeketàpedigàaàkĠtoldalúàkapĐsolatokàlassúà
ĠpítĠsĠŶek,àaàŶǇolĐǀaŶasàĠǀeketà joggalàtekiŶthetjükàaàŵagǇaƌàkülpolitikaià teljesít-






























                                                             
57 „Bush alelŶök észak-afrikai és kelet-európai körútja”, XIX-J-1-j,àUSáàtük,àϮϰ.àdoďoz,àϬϬϱϯϮϮ. 
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